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Decana de Julio 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme, en el primer caso apuntada hacia el pedúnculo, sin llegar a formar cuello. 
Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o amplia y casi superficial. Pedúnculo: Medio o largo. Fino o medio 
grueso, a veces semi-carnoso, base más carnosa, a veces formando anillos. Amarillo o verdoso, 
parcialmente ruginoso. Recto. Implantado generalmente derecho, superficial o como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, ligeramente ondulada o acostillada. Ojo: Tamaño variable, forma 
irregular. Abierto, semi-cerrado o cerrado. Sépalos verdosos o rojizos, erectos con las puntas 
convergentes o dobladas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa y fina o ligeramente granulosa, brillante, seca. Color: Verde limón o amarillento con chapa mas 
o menos extensa, rojo vivo o granate claro, casi uniforme. Punteado abundantísimo, muy marcado, 
aceitunado o amarillento, con aureola verde sobre el fondo y mas o menos roja sobre la chapa, 
resaltando sobre todo en las zonas de coloración intermedia. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio, bastante ancho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje lanceolado, abierto en la parte más ancha. Celdillas pequeñas, 
elípticas redondeadas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas. Color castaño rojizo con salientes oscuros. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente mantecosa, a veces harinosa. Sabor: Perfumado, dulce, 
agradable, bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
